关于菲律宾华语课堂教学的几个问题 by 李坤


























































































































































































































































































































































































































































































































































































教师只要讲 10 一 巧 分钟就够了
,
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组分别担任各自的角色进行表演
,
同学们都觉得新鲜有趣
,
每组学生的表演都很认真投人
,
表
演完后
,
不少学生说
: “
自己好象是真正的国王了
。 ”
六
、
平等对待学生与因材旅教
不少学生在平时的交谈或作文中
,
都表示他们希望老师要公平地对待他们
。
一般老师都喜欢学习好的学生
。
表现在课堂上常常提问这些学生
,
这些学生也从中得到
了更多的锻炼机会
。
可是对学习不好或调皮捣蛋的学生往往就不那么喜欢了
。
课堂上很少提
问他们
,
久而久之
,
这部分学生就自暴自弃
,
导致他们与学习好
、
基础好的学生之间的差距越来
越大
。
一位好的教师
,
对程度不同的学生要区别对待
,
不使好学生骄傲自满
,
也不使差生丧失信
,
合
,
要公平地对待他们
。
侨中学院分校中四班的学生
,
有近一半是大陆
、
香港
、
台湾来的
,
还有
一半学生是在菲律宾土生土长的
。
他们的华语水平当然不同
。
在华语课堂上
,
要根据优生与差
生的不同程度因材施教
,
对华语基础好的学生叫他们回答比较难的问题 ; 对华语基础差的学
生叫他们回答比较容易的问题
。
这样每个学生都有机会回答老师所提出的问题
。
千万不能看
轻华语基础差的学生 (这部分学生多数英语都学得不错 )
,
教师不但给他们机会
,
而且还要多鼓
励他们
。
实践证明
,
公平地对待学生和因材施教是发挥每个学生学习积极性的一个重要因素
。
七
、
关于教学方法的问肠
在华语课堂上
,
教学方法有很多种
,
任何一种方法都有它的优点
,
也有它的不足之处
,
所以
我们常说教学有法
,
但无定法
。
教学方法要根据教学内容
、
教学对象的年龄特点来决定
。
比如
词汇教学用
“
翻译法
” 、 “
联想法
” 、 “
启发法
”
比较好 ;语法教学用
“
归纳法
” 、 “
演绎法
” 、 “
对比法
”
比较好 ;课文教学用
“
功能法
” 、 “
给话题
” 、 “
答记者问
” 、 “
讨论
” 、 “
分角色
”
的方法比较好
。
采用
什么方法
,
华语教师要根据自己执教的班级的具体情况而定
。
一堂华语课
,
不可能只采用一种
教学方法
,
可兼用多种方法来组织教学
。
但要记住
,
不论你采用哪种方法
,
一定要让该种方法
充分发挥作用
,
启发学生独立思考
,
培养学生分析问题和解决问题的能力
,
让学生能有所得并
学以致用
,
才能达到预期的教学目标
。
我非常赞同北京语言文化大学郭金鼓先生的观点
,
他认
为
: “
菲律宾华校华语教学应该引进国际上先进的语言教学理论和教学实践经验
,
同时结合本
地的具体情况
,
创造出一套独特的
,
实用的教学理论和方法
,
才能使华语教学质量有一个新的
面貌
,
有个大的突破
。 ” ③
相信不久的将来
,
菲律宾华校的华语教学
,
经过教学工作者的探索和实践
,
在吸取华语教
育传统经验合理因素的基础上
,
进一步改革和创新
,
不仅能再现昔日的辉煌
,
而且还将更上一
个新台阶
。
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